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Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis sistem informasi proses produksi yang 
sedang berjalan, dan merancang sistem informasi proses produksi untuk mendukung 
proses produksi perusahaan dan membantu dalam membuat perhitungan biaya 
produksi, serta membuat laporan - laporan yang dibutuhkan, selain itu  memberikan 
rekomendasi dan saran yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko - res iko 
yang ada pada sistem agar kelangsungan perusahaan dapat terjaga. Metodologi 
penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, survey lapangan, metode analisis  
data, serta metode perancangan sistem informasi. Hasil yang dicapai pada penelitian 
ini adalah sebuah aplikasi sistem informasi proses produksi yang terkomputerisasi 
dengan metode job order costing yang telah dikembangkan dan diharapkan dapat 
digunakan secara efektif dan efisien oleh PT. Karya Sukses Plasindomas dalam 
menjalankan proses produksi sehari-hari termasuk melakukan perhitungan biaya 
produksi. Simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sistem informas i 
yang dibuat diharapkan membantu PT. Karya Sukses Plasindomas agar dapat 
mengetahui biaya produksi per pesanan dan memberi kemudahan dalam pengolahan 
data untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan pihak manajemen.  
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